









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Eerste fase evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens, literatuuronderzoek en 
























 Kennisnetpublicatie, Big Data van hype naar actie, op zoek naar waardevolle 
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Lijst van afkortingen: 
AP      Autoriteit Persoonsgegevens 
ABRvS      Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
AVG      Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Awb      Algemene wet bestuursrecht 
BW      Burgerlijk Wetboek 
Cbp      College bescherming persoonsgegevens 
CJV      Christen Juristen Vereniging 
EG      Europese Gemeenschap 
EHRM      Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EU      Europese Unie 
EVRM      Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
FG      Functionaris Gegevensbescherming 
Fte      fulltime‐equivalent 
Hv      Handvest 
HvJ      Hof van Justitie 
ICER      Interdepartementale Commissie Europees Recht 
ISO      International Organization for Standardization  
Mbo      Middelbaar beroeps onderwijs 
NJV      Nederlandse Juristen Vereniging 
Mvt      Memorie van toelichting 
UAVG      Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
VEU      Verdrag betreffende de Europese Unie 
VWEU      Verdrag betreffende de  werking van de Europese Unie 
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WODC     Wetenschappelijk Onderzoek‐ en Documentatiecentrum 
WP 29      Article 29 Working Party 










































































































































































14  28  Afspraken met bewerker  Minimaal  Nee 
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  hand in eigen boezem steken, 
er worden weinig verzoeken 
gedaan. Beide oorzaken 
leiden tot een slechte 
feitelijke bescherming van het 
Grondrecht. 
te voldoen. Betrokkenen 
krijgen onder de AVG meer 
rechten. Dit verandert niet 
de organisatie binnen 
bedrijven om aan die 
rechten te voldoen. Hier 
geldt mogelijk een 
stimulerende werking die 
kan uitgaan van zwaardere 
handhavingsinstrumenten. 
De onafhankelijke autoriteit die 
erop toeziet dat de regels 
worden nageleefd, art. 8 lid 2. 
Paragraaf 3.8 resp.  4.4.7 
 
De feitelijke bescherming die 
er uit gaat van de 
onafhankelijke autoriteit is 
minimaal. De capaciteit van 
de AP is te weinig om vanuit 
de overheid toe te zien. 
Onder de AVG krijgt de AP 
meer bevoegdheden en 
taken. Tot nu toe is er aan 
de organisatie van de AP 
(bijvoorbeeld formatie) nog 
niets veranderd. Onder die 
omstandigheden kan de 
feitelijke bescherming niet 
toenemen. 
 
